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を減少させるかもしれないという理由で批判されるようになってきた（Condry, 1977; Deci, 1971; 
Lepper and Greene, 1978）。この批判を受け2、多くの研究者は、行動結果を操作する操作プログ
ラムが適用されるすべての状況で、すなわち、企業、学校、病院等において、当該操作プログラ
ムは「内発的動機付け」をより誘発するような操作システムに取り替えられるべきであると主張






（Pittman and Helter, 1987）。内発的に動機付けられた行動は、外在的に動機付けられた行動より、
より創造的、自発的、そして、柔軟であると信じられているので、外在的条件付けの適用は、内
発的動機付けを損なうことで、より高い価値の人間行動を減少させることになることを懸念して







  　本稿は、主として、Alyce M. Dickinson, “The Detrimental Effects of Extrinsic Reinforcement on “Intrinsic 
Motivation”, ” The Behavior Analyst, 1989, Vol. 12, No. 1, pp. 1-15をレビューしたものである。Dickinson（1989）
では、主として、認知心理学および行動主義心理学の心理学の領域の文献が網羅されているが、本稿は、
これに加え、Bruno S. Frey, and Reto Jegen, “Motivation Crowding Theory,” Journal of Economic Surveys, Vol.15, 
No.5, 2001, pp. 589-611を参考に経済学の領域の文献を追加的に網羅している。
1   オペラント条件付けとは、特定の自発行動に、正の報酬（金銭的報酬）や負の報酬（処罰）を随伴させ
ることで、「特定の自発行動が発生する頻度を高めるよう学習（強化）させることである」。行動主義心理
学の基礎理論である。











































4   内発的動機付けの定義、および、その測度は、いまだ、論争中である。しかし、内発的動機付けの存在
のための基本的条件（そして、その実証的証拠）は、報酬がないときでさえ、活発な活動が行われると
いうことである。この命題は、Deci（1971）の中で示唆されている。さらに、また、とりわけ、Deci（1975a, 






































































































































れたものである（Harlow, 1950; Harlow, Harlow and Meyer, 1950）。その後、達成欲求（McClelland, 










































































































































































と彼の同僚によって実験的に示された（Deci, 1971, 1972a, 1972b; Greene and Lepper, 1974; Lepper 
and Greene, 1975; Lepper, Greene and Nisbett, 1973）。そして、その後、多くの研究者により実験的
に確認された（Anderson, Manoogian and Reznick, 1976; Calder and Staw, 1975; Harackiewicz, 1979; 
Karniol and Ross, 1977; Loveland and Olley, 1979; Pinder, 1976; Pritchard, Campbell and Campbell, 1977; 















理学の研究者によって報告された研究結果と矛盾するように思えた（Davidson and Bucher, 1978; 
Feingold and Mahoney, 1975; Mawhinney, Dickinson and Taylor, 1989; Vasta, Andrews, McLaughlin 












































































































ることを検証した研究結果により支持されている（Karniol and Ross, 1977; Rosenfield, Forger and 




































報告している（Greene and Lepper, 1974; Harackiewicz, 1979; Lepper and Greene, 1975; Lepper, Greene 
and Nibett 1973; Morgan, 1983; Ross, 1975）。他方、行動主義心理学は、業績低下はまれにしか生じ
ないものであり、さらに、生じたとしても一時的なものであり、 1～ 2実験期間で消滅してしま
うと報告している（Davidson and Bucher, 1978; Deal and Madsen, 1980; Feingold and Mahoney, 1975; 





































































でも、そのことが報告されている（Anderson, Manoogian and Reznick, 1976; Carder and Staw, 1975; 
Danner and Lonky, 1981; Greene and Lepper, 1974; Lepper and Greene, 1975; Lepper, Greene and Nibett, 
1973; McGraw and Fiala, 1982; Ross, 1975; Ross, Karniol and Rothstein, 1976）。これと対照的に、参
加コンティンジェント報酬を検証した主要な研究（Deci, 1972a; Pinder, 1976; Swann and Pittman, 
1977）、あるいは、業績達成コンティンジェント報酬を検証した主要研究（Farr, 1976; Farr, Vance 
and McIntyre, 1977; Feingold and Mahoney, 1975; Reiss and Sushinsky, 1975; Vasta and Stirpe, 1979）で
は、この種の課業業績の低下は報告されていない。さらに、同じ実験の中で各報酬形態を比較し
た場合でも、課業コンティンジェント報酬は、業績達成コンティンジェント報酬（Boggiano and 
Ruble, 1979; Enzle and Ross, 1978; Luyten and Lens, 1981）、さらに、成功コンティンジェント報酬


















いし上昇させるものとされている（Anderson, Manoogian and Reznick, 1976; Arkes, 1979; Boggiano 
and Ruble, 1979; Karniol and Ross, 1977; Martin, 1977; Rosenfield, Folger and Adelman, 1980; Weiner 













（Deci and Ryan, 1985, p.300）。
　報酬は、人々を動機付けるのに使用されるとき、－言い換えれば、人々を統








































の課業業績を低下させることになる（Karniol and Ross, 1977; Rosenfield, Folger and Adelman, 1980; 






達成コンティンジェント報酬を検証する研究（Deci, 1971, 1972a, 1972b; Enzle and Ross, 1978; Farr, 
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